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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang
digunakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam meningkatkan minat baca
masyarakat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Badan
Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam meningkatkan minat baca. Permasalahan yang
mendasari penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah masih sangat rendahnya
tingkat minat baca masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh, hal ini sesuai
dengan data yang dirilis oleh UNESCO pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa
indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dalam setiap
1000 orang Indonesia hanya ada satu orang yang punya minat baca. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deskriptif. subjek dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yaitu tiga orang dari
pegawai Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan empat orang dari unsur masyarakat
sedangkan objek penelitiannya adalah segala hal yang berhubungan dengan strategi
komunikasi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam meningkatkan minat baca
masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara
dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Lasswell
dan teori S-O-R. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang
digunakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah dengan mengenal
khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan seleksi media. Strategi
komunikasi tersebut kemudian diterapkan kedalam program-program yang
dijalankannya seperti program-program edukasi, program peningkatan kualitas
pelayanan dan sosialisasi melalui media. Faktor pendukung dalam peningkatan minat
baca yaitu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, adanya fasilitas
operasional kerja yang dibutuhkan dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam
kegiatan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Sedangkan yang menjadi faktor
penghambatnya yaitu masih minimnya anggaran untuk sosialisasi, minimnya jumlah
pustakawan professional yang dimiliki, kurangnya dorongan dari orang tua dan
lingkungan, kurangnya ketersediaan buku bacaan serta letak perpustakaan yang jauh .
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